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日本語教 室の視聴 覚教育
木 村 宗 男
語研の 日木語教室で行なわれ ている視聴覚教 育を,使 用す る鵬 ・教具に よ7て
分 ける とつ ぎのよ6}になる。
1VTR
上級のあるクラス(主 として社会 ・人文系,漢 字常用外国人)で,週5コ マの ら
ち1コ マを▽TRに ょる授業に当てている。テ レビのルポルタージェ,ド キ ュメン
タ リー,教 養番組,劇 な どによ?て,耳 か らの学習を行な う。 日本語の聴解訓練 と,
社会的 ・文化的背景に対す る理解 を目的と している。
4のほ か,中 級後期か ら上級にかけてのクラスで,上 記のVTR教 材 を随時使用
す る。教材用に録画 したVTRテ ープ90本(50分 もの).を用意 しているo
2映 画
在京各 日本 語教 育機関 が協 力企画 した文化庁因舞千課測作の日本語教育映画(16
ミ リ・カラー)「 敬語 その1一 人間関{系とことぱ 」む よび 「敬語 その2一
秋の一 日」を初級段階で適日寺に使用 す るo
3オ ー ト。スライ ド
映画と同 じように して文化庁国語課が制作 した 「生活の巾の ことば 一 駅で 一 」
を文字学習の応用練習 として使用する。東京駄 ・新宿駅の構内標識板や案内板のか
ずかず を系統的に配列 し,ナ レーションを加え たもので,交 通機関利用の手引 きに
もなるo
4ス ラ イ ド
中級のあるク ラスで,日 本の地理 ・歴更の既製ス ライ ドを教材 とす る授業 を行な
ワているo週10コ マの うち1コ マまたは週20コ マの うち2コ マがこれに当て ら
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れているo
そ のほかのク ラスで も,自 製のスライ ドが表現練習 ・聴解練習 ・日本文化の紹
介な どに随時利用されている。
5絵 画 。写真 。小道具
主 として初級段階で・新 出語 ・新 出構文の提丞 表現練習に使用 ざれる。雑 誌・
グラフなどか ら切 り取 ワて厚紙には りっけた ものがひんぱん に使用され ている。
自動詞 ・他動詞 を練習す るための独特の小道具 セットも使われる。
6テ ー ブ
語研作成の初級 ・中級教科書には自習用の付属テーブがある。劇団員に依頼 し
て録音 した ものである。LLは 初級で週10コ マ中1コ マを当てることを原則 と
している。
以上述べた とお り,現在行なってい苔のは視聴覚教育 とい,て も,ま だ実験的
散発的 な もの と言わざるをえないoあ らゆる器材 を駆使 して,体 系的な視聴覚教
材を整備 す ることを計画 しているが,種 々の制約にはぱまれ て,作 業は遅々 とし
て進 まないのが実状で ある。
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